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Presentación 
 
Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulado imagen corporativa y  
fidelización del cliente de la discoteca Club Camaleón S.A.C, con el propósito de evaluar la 
relación de imagen corporativa y la fidelización del cliente de la discoteca Camaleón Club 
S.A.C de la ciudad de Trujillo, en cumplimiento de Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional de Licenciada en 
Administración. 
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Resumen 
            La investigación se centra en la relación de la imagen corporativa y fidelización del 
cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018. Este presente trabajo 
tiene como finalidad determinar la relación entre imagen corporativa y fidelización del 
cliente. El diseño de esta investigación es no experimental de corte transversal, descriptiva 
y correlacional. La población fue recopilada de INEI, son las personas que oscilan entre los 
18 y 37 años; la muestra es de 384 clientes que asisten a dicha discoteca. Para la recopilación 
de datos de ambas variables se utilizó la técnica la encuesta, aplicando como instrumento 
un cuestionario. Los resultados más resaltantes fueron;  el nivel de imagen corporativa de 
la discoteca Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018  se consideró 53% un nivel 
medio, un 43% alto  y un 4% como baja;   el  nivel de fidelización de los clientes la discoteca 
Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018 se considera con 49% un nivel medio, un 
28% considera que tienen una imagen alta y un 22% como baja y la relación entre imagen 
corporativa y la fidelización del cliente es de 0.709 lo cual significa que existe relación 
positiva alta, también se muestra en los resultados que la discoteca  está mostrando interés 
en la imagen y asimismo en fidelizar a sus clientes. 
 




















                                                                                                       
Abstract 
 
             The research focuses on the relationship of the corporate image and customer loyalty 
of Club Camaleón nightclub in the city of Trujillo - 2018. This work aims to determine the 
relationship between corporate image and customer loyalty. The design of this research is non-
experimental, cross-sectional, descriptive and correlational. The population was collected from 
INEI, are people who range between 18 and 37 years; the sample is of 384 clients that attend 
this discotheque. For the data collection of both variables, the survey technique was used, 
applying as a tool a questionnaire. The most outstanding results were; the level of corporate 
image of Club Camaleón nightclub in the city of Trujillo - 2018 was considered 53% medium 
level, 43% high and 4% low; The level of loyalty of customers Club Camaleón nightclub in the 
city of Trujillo - 2018 is considered with an average level of 49%, 28% considered to have a 
high image and 22% as low and the relationship between corporate image and the customer 
loyalty is 0.709 which means that there is a high positive relationship, it is also shown in the 







































1.1. Realidad problemática  
En la actualidad el mundo se encuentra en constantes cambios, el rubro empresarial 
es quien lo demuestra con mayor intensidad, uno de esos cambios es que las entidades le 
están dando mayor importancia a la percepción que tienen sus clientes al momento de ver 
la imagen de sus compañías ya  sean pequeñas o grandes, debido a que la imagen 
corporativa que presenta una empresa es fundamental al instante  de ofrecer un producto o 
un servicio porque esta es la carta de presentación frente al público al que se está  dirigiendo; 
incluso muchas de ellas utilizan diferentes estrategias para que puedan fidelizar a sus 
clientes actuales o a los a los futuros  considerando que estos son claves para poder mantener 
una empresa en marcha.  
Es esencial mantener una buena imagen porque se ha convertido en el refuerzo más 
importante para el éxito de las empresas ya que en la actualidad los mercados son muy 
competitivos, las entidades utilizan estrategias para mantener fidelizado a un consumidor 
por lo mismo el manejo adecuado de ellas permitirá cumplir las metas planteadas y tener 
un mayor posicionamiento en el mercado. 
Cabe recalcar, que la fidelización es un tema y factor importante para todos los 
negocios, porque está comprobado que es mejor mantener y retener a los consumidores 
actuales, que ir en busca de nuevos, debido que si estos clientes están satisfechos, ellos 
mismos provocarán que nuevos consumidores aparezcan. 
    Según el diario Gestión (2016) indica que: 
  El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), para 
poder tomar la decisión del cual es la empresa con mayor reputación en el 
Perú recoge datos sobre la opinión de directivos empresariales, 
representantes de la ONG, analistas financieros y periodistas, entre otros 
públicos, y se evaluaron criterios de responsabilidad social, cultura e imagen 
corporativa y son evaluadas las empresas de diferentes sectores económicos 
del país. En la evaluación realizada por el MERCO en el 2016 informa que 
la empresa con mejor reputación corporativa en el Perú es el BCP y que fue 




                                                                                                       
En lo mencionado anteriormente en el diario Gestión, se puede denotar que el BCP 
es la mejor empresa con imagen corporativa en el Perú pasando criterios de evaluación muy 
estrictos, manteniendo un amplio posicionamiento en el mercado contando con 
cuatrocientos cuarenta agencias, cinco mil ochocientos Agentes BCP y más de dos mil 
doscientos cajeros automáticos y siendo la empresa líder en el sistema financiero.   
En la Ciudad de Trujillo existen diferentes tipos de diversión nocturna; muchas de 
ellas son discotecas, salsodromos, bares, clubs, etc. Los ciudadanos buscan un lugar 
acogedor para poder pasar la noche entre amigos y familia, los lugares más concurridos son 
los que les brindan mejor ambiente, servicio y seguridad a sus clientes, pero encontrar un 
lugar cumpliendo esos 3 requisitos es muy escaso en la ciudad porque la mayoría carece de 
lo mencionado anteriormente.  
Una de las discotecas más conocidas en Trujillo es  Club Camaleón que se encuentra 
situada en el Jr. Francisco Pizarro 274 cerca a la plaza de armas de la ciudad, si bien es 
cierto es una de las más populares, aunque últimamente hemos podido observar que la 
infraestructura no es la adecuada, que la seguridad cada vez es más precaria y que el 
ambiente ya no es el mismo de antes , que por más promociones que existan  cada semana 
sus clientes ya no están muy emocionados al  momento de asistir por los diversos problemas 
que han existido en el transcurso de los meses en el establecimiento. 
    Según el diario Industria (2017) indica que: 
Club Camaleón es una bomba de tiempo, la seguridad que brinda este 
establecimiento no es la adecuada, el último viernes 1 setiembre una joven que subió 
a la tarima a bailar y se desplomo al primer piso ocasionado que la joven resulte con 
3 fracturas en el cuerpo (brazo, muñeca y tobillo), la joven indica que su accidente 
fue provocado por falta de medidas de seguridad de la discoteca. La joven tomará 
cartas legales ante lo sucedido. El mismo diario informo que dicha discoteca ha sido 
clausurada en varias oportunidades por falta de licencia para su funcionamiento. 
(p.8) 
 Haciendo referencia a lo indicado anteriormente en el diario La Industria, se 
evidenciar cual es la situación actual del local en el que está funcionando la discoteca 
mencionada anteriormente  y que cual es el grande peligro al que se está exponiendo los 
habitantes de la ciudad al asistir a esta discoteca.  
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Luego de haber esclarecido la realidad problemática, planteamos las consecuentes 
interrogantes: 
¿Cuál es la Imagen corporativa de la discoteca Club Camaleón de la ciudad de 
Trujillo – 2018? 
¿Cuál es el nivel de fidelización del cliente de la discoteca Club Camaleón de la 
ciudad de Trujillo – 2018? 
¿Cuál es la relación entre comunicación corporativa y fidelización del cliente de la 
discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo – 2018? 
¿Cuál es la relación entre prestigio y fidelización del cliente de la discoteca Club 
Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018? 
¿Cuál es la relación entre infraestructura y fidelización del cliente de la discoteca 
Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la imagen corporativa y la fidelización de la 
discoteca Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018? 
1.2.Trabajo Previos 
Alayo y Sánchez (2016) realizó su estudio de investigación sobre Marketing 
relacional y su relación con la fidelización de los clientes de la empresa Tawa Restobar 
Trujillo, 2016 ejecutada para obtener el título profesional de licenciado en 
Administración correspondiente a la Universidad Antenor Orrego. La finalidad de la 
presente investigación es indagar y dar a conocer la relación que existe entre la 
estrategia de marketing relacional y la fidelización de los clientes de la empresa Tawa 
Restobar de la Ciudad de Trujillo en el año 2016. El tipo de estudio es correlacional - 
transversal la muestra que se utilizó para realizar la investigación fue de treinta 
consumidores y se utilizó la técnica de encuestas para la recolección de datos de 
manera efectiva llegando a la conclusión:  
Luego desarrollar la presente investigación se pudo llegar a demostrar que la 
fidelización de Tawa Restobar es media, a pesar no utiliza estrategia del marketing 
viral la entidad logra la lealtad de sus clientes por medio de un servicio de calidad que 
el personal brinda en su establecimiento; también se determinó que la empresa Tawa 
Restobar posee poca interacción con los medio de comunicación debido a que los 




                                                                                                       
Vega (2016) en la tesis realizada sobre calidad del servicio y fidelización del 
cliente de los bares del Cantón baños, provincia de Tungurahua. Realizada para 
alcanzar el título de licenciada en Ingeniería en Administración, Turismo y Hotelería, 
esta investigación tuvo como objetivo principal analizar la calidad del servicio y la 
fidelización del cliente de los bares del Cantón baños, provincia de Tungurahua. Su 
tipo de investigación descriptiva porque recopila datos e información, la muestra 
utilizada fue de 245 personas que suelen asistir los bares, mediante la técnica de la 
encuesta para poder obtener los resultados, se llegó la siguiente conclusión: 
La fidelización de los clientes en los bares del Cantón baños, en la provincia de 
Tunguarahua es alta, debido a que presenta un ambiente apropiado e idóneo de 
diversión para el segmento de mercado al que se dirige (p.63) 
 
Castillo (2015) en la tesis realizada sobre calidad del servicio y fidelización del 
cliente del Restobar Mechita de la ciudad de Cajabamba. Realizada para alcanzar el 
título de bachiller en Ciencias Económicas, la investigación tuvo como finalidad 
sustentar como la calidad del servicio influye en nivel de fidelización del cliente del 
Restobar Mechita de la ciudad de Cajabamba. Su tipo de investigación tiene un diseño 
no experimental de tipo transversal – correlacional, la muestra utilizada fue de 86 
personas que suelen asistir al restobar, para la recolección de datos utilizo la técnica 
de la encuesta con la cual se llegó a la siguiente conclusión: 
           La fidelización de los clientes del retobar mencionado anteriormente es alto 
puesto que brinda un servicio personalizado y cumple con las expectativas de los 
clientes permitiendo la visita frecuente de los mismos (p.60) 
 
Palomino (2016) en su tesis Fidelización de Clientes de la empresa Perú Food 
S.A.C., San Juan de Lurigancho, 2016. Realizado para conseguir la certificación 
profesional de Licenciada en Administración correspondiente a la Universidad Cesar 
Vallejo – Lima, Perú. La finalidad de esta averiguación es reconocer las 
particularidades que presenta la fidelización de clientes en la empresa Perú Food, San 
Juan de Lurigancho, 2016.  
La presente investigación tiene un estudio cuantitativo de tipo descriptiva de 
diseño no experimental - corte transversal, la población estuvo constituida por una 
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muestra censal de treinta y tres consumidores de la empresa, utilizó la encuesta con 
preguntas cerradas para los recolectar datos llegando a la siguiente conclusión: 
  Se logró reconocer en forma general que la fidelización de clientes en la 
empresa estudiada es buena, pero cuando se analiza cada una de las dimensiones se 
puede resaltar que que la información es percibida como buena al 64 %, los 
incentivos, al 52 %, la experiencia del cliente es percibida como muy buena al 18%; 
el marketing interno se percibe como regular al 33 %, puntuación altamente 
preocupante. Finalmente la comunicación es buena al 70%. (p.31) 
Verena (2014) en su tesis de La imagen corporativa del Bar San Roque, 
Realizado para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias de la 
comunicación conveniente a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; 
el objetivo   de la investigación es analizar la imagen corporativa proyectada por el 
Bar San Roque. Esta investigación utilizó una herramienta no experimental – 
descriptivas, para lograr este objetivo evaluó un total de 113 clientes de ambos sexos 
que sean mayores a 18 años. Tomando como técnica de recolección de datos las 
encuestas y llegando a la conclusión:  
 Los resultados alcanzados demuestran que la percepción de los consumidores 
referente a la imagen corporativa del bar San Roque es positiva porque mantiene un 
ambiente tradicional y un servicio cordial, y a su vez perciben a la comunicación 
externa de forma óptima a la calidad del servicio brindado (p.45) 
 
Ávila y Fernández (2017) según su tesis sobre imagen corporativa del Hotel 
Gran Sipán, de tres estrellas, de la ciudad de Chiclayo. Realizada para conseguir el 
certificado profesional de licenciado en Administración hotelera y servicios turísticos 
correspondiente a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La finalidad 
de la investigación fue analizar la imagen corporativa para el Hotel Gran Sipán de 
categoría tres estrellas en la ciudad de Chiclayo, durante el año 2015. 
            Teniendo un tipo de investigación cualitativa; utilizando como técnica el 
cuestionario, entrevista y guía de observación aplicada a criterio de los investigadores, 
de once colaboradores, once clientes y cinco personas del ambiente del hotel Gran 
Sipán, se llegó a la siguiente conclusión:  
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Existen dos términos que tienen una relación, pero son muy diferentes y no se 
deben confundir. El primero es la imagen corporativa, que es lo que la empresa 
proyecta a su público, la imagen que tienen los públicos de una determinada empresa 
en cuanto a su identidad. El segundo es la identidad corporativa, es el “ser de la 
empresa” lo que la empresa es en sí misma. La empresa cuenta con un logo que 
simboliza el tocado del Señor de Sipán, sin embargo no se encuentra en las diferentes 
instalaciones del establecimiento de hospedaje, esto se convierte en una debilidad para 
la empresa, porque genera confusión en la mente de los huéspedes, el hotel al no 
difundir su marca a través de su logo no permite que los huéspedes lo identifiquen. 
(p.106) 
Lozano (2017) según su tesis sobre La Imagen corporativa y su relación con la 
Fidelización de los clientes de la Pollería CHicken King de Trujillo, año 2017. 
Realizada para alcanzar el certificado profesional de licenciado en administración 
correspondiente a la Universidad César Vallejo, Trujillo - Perú; finalidad Determinar 
la manera en que se relaciona la Imagen corporativa y la fidelización de los clientes. 
Se aplicó una investigación no experimental de corte transversal, descriptiva y 
correlacional; la muestra fue aplicada a 246 clientes de la pollería ya mencionada 
anteriormente utilizando como instrumento la encuesta, llegando a las siguientes 
conclusiones:  
Los resultados más resaltantes de la investigación fueron que se obtuvo una 
relación entre la imagen corporativa y la fidelización de los clientes es de 0.926 lo cual 
significa que existe una relación positiva fuerte, al mismo tiempo se obtiene una 
percepción de la imagen corporativa de 34%, también se muestra en los resultados que 
la pollería no está prestando la debida atención en mejorar la infraestructura del local, 
tampoco se encarga de mejorar el servicio al cliente. (p.59) 
 
Salazar y Salazar (2017) en su investigación sobre Influencia de la nueva 
imagen corporativa en el comportamiento del consumidor del hipermercado plaza vea-
real plaza del distrito de Trujillo 2015. Realizada con el propósito de alcanzar el 
certificado profesional de licenciado en administración correspondiente a la 
Universidad Antenor Orrego, Trujillo - Perú, se presente estudio se elaboró con la 
finalidad de determinar la “influencia de la nueva imagen corporativa en el 
comportamiento del consumidor del hipermercado plaza vea-real plaza del distrito de 
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Trujillo 2015”. La investigación fue estadístico descriptivo transversal, aplicada en 
una población conformada por 356 clientes del hipermercado quienes fueron hombres 
y mujeres que se encuentren entre 18 y 70 años,  tuvo como instrumento de recolección 
de datos la encuesta, la cual conlleva a la siguiente conclusión: Los resultados de la 
presente investigación llegaron a determinar que existe un reconocimiento de la nueva 
imagen corporativa por ser moderna, por sus colores corporativos fáciles de identificar, 
su tipografía fácil de recordar, lo que contribuye al posicionamiento de la nueva 
imagen corporativa. Las comunicaciones de marketing que utiliza el Hipermercado 
Plaza en relación a su público objetivo fue percibido de manera favorable, destacando 
la publicidad televisiva. Asimismo, valoran el precio como el atributo más importante, 
lo cual se relaciona con el slogan “Ahorra más, disfruta más” demostrando con ello, la 
influencia de la nueva imagen corporativa tanto visual como conceptual en el 
comportamiento de compra de los consumidores de Plaza Vea-Real Plaza del distrito 
de Trujillo.  (p.90) 
1.3. Teorías relacionadas  
1.3.1. Imagen 
1.3.1.1. Definición. 
Martineau (1958, citado por Curras, 2010) define qué imagen es el 
complemento de las aptitudes funcionales y aspectos psicológicos que existen en 
el intelecto del cliente. (p. 49)  
Aaker (1997) representa la imagen como la manera en la marca es 
definida por los clientes. 
La imagen es el conjunto de características, percepciones y atributos que 
se plasman en la memoria del cliente en el momento de observarlo. 
Barich y Kotler (1991) indica que imagen es la adición de costumbres y 
cualidades que las personas mantienen de un objeto. (p.98) 
De acuerdo con Barich y Kotler, la imagen es la suma diferentes 
actitudes, características y constructos que la persona va construyendo a través 
de la adquisición de experiencias, las cuales se graban en la mente del 
consumidor. 
 Cretu y Brodie (2007), la imagen es perjudicada de una manera más 
directa de una manera más directa en la percepción de calidad de los clientes. 
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1.3.1.2. Tipos de imagen. 
Según López (2014) menciona que la imagen posee diferentes tipos de 
imagen, entre las cuales menciona: 
La imagen pública, se utiliza para hacer referencia al grupo de 
atributos, sobretodo éticos y conductuales que una persona en 
concreto posee ante lo que es la sociedad. Otro tipo de imagen es 
la Corporativa, la cual hace referencia al conjunto de atributos 
que los clientes relacionan con una organización, entidad e 
institución corporativa. Podría decirse que la imagen corporativa 
es lo que la entidad significa para la sociedad. También existe el 
tipo de imagen de marca, “La sensación total de una marca, los 
pensamientos, sentimientos y expectativas que los usuarios tienen 
de la misma. La difusión de esta puede favorecer a originar y 
fortificar el perfil de la marca”. Por ultimo tenemos la imagen 
Personal, se refiere al exterior propio y los rasgos físicos y 
complementarios secundarios como la educación, el linaje, los 
años, el género. (p.2)  
               
De acuerdo con López, la imagen pública se refiere al conjunto 
de cualidades, aspectos positivos o negativos, y situaciones que 
se manifiesta en la sociedad; los miembros de ella construyen su 
propia percepción; la imagen corporativa es un grupo de 
cualidades, aspectos, características que asocian a entidades 
privadas, estás de acuerdo al actuar dentro de sus instalaciones y 
el trato con los clientes reflejan una imagen externa sea positivo o 
negativo; la imagen de marca son constructos que los usuarios 
crean de acuerdo a las experiencias; es muy importante porque 
contribuye al beneficio de la empresa misma, como también 
contribuye al refuerzo de la marca y su posicionamiento; la 
imagen personal es muy importante porque dice mucho de ti en 
diferentes situaciones, mantener un aspecto correcto refleja una 
imagen sobresaliente y adecuada, la mayoría de las personas se 
enfocan con la finalidad de sentirse bien. 
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1.3.2. Imagen corporativa 
1.3.2.1. Definición. 
 
Spector (1961) señala que es la agrupación total de todas las 
percepciones de las cualidades de una empresa que posee un individuo. (p. 48) 
La imagen corporativa es muy esencial porque permite captar clientes de 
acuerdo a las sensaciones o percepciones que se brinda de la misma empresa, 
esta será la adecuada siempre y cuando cumpla con las necesidades de cliente. 
Abratt (1989) manifiesta que la imagen corporativa no es lo que las 
organizaciones creen ser, al contrario son las percepciones referentes a ella que 
se plasma en la imaginación de su público. (p. 52) 
La imagen corporativa para muchos gerentes es lo que su compañía 
refleja, y no toman interés acerca de las sensaciones o percepciones de sus 
clientes, ellos deben tratar de buscar la manera en cumplir las expectativas de los 
clientes y dejar una buena opinión acerca de su marca. 
Villafañe (1998) indica que es el total de las percepciones plasmadas en 
el intelecto del consumidor con los que la organización  interactúa, de la 
agrupación de imágenes que, con mayor o menor magnitud, la entidad denota al 
exterior. (p.30) 
Pintado y Sánchez (2013) Hoy en día la  imagen corporativa es uno de 
los componentes más esenciales para las empresas que tienen a su alcance hacer 
entender a sus consumidores el propósito en el mercado y la diferencia con las 
demás empresas. (p.17) 
La imagen corporativa de distintas organizaciones se propaga 
dependiendo de la calidad de protagonismo que tiene en el mercado o sector al 
que se dirige. Estas con el pasar del tiempo se plasman en la mente de los 
clientes de la empresa. 
Al igual que  lo menciona Costa (2009) “la imagen corporativa resulta 
ser el conjunto de cualidades que los clientes persigue de un empresa, es decir, 






                                                                                                       
1.3.2.2. Elementos que componen la imagen corporativa. 
  
Scheinsohn (1998)  menciona que la imagen corporativa tiene elementos 
diferentes, los cuales son: 
      La identidad corporativa, implica la coyuntura entre lo que la 
empresa fue, es, y lo que quiere ser. Esto reúne todo los partes 
fundamentales como su historia y sus metas de la ella misma; está 
formada por distintas características que tiene una organización 
única y desigual. Otro elemento es la comunicación corporativa, 
abarca todos los actos de intercambio coloquial y publicitario que 
realiza la compañía, como la difusión institucional, artículos 
periodísticos, publicidad (activaciones, promociones, etc.).   
También tenemos  la infraestructura, es el acumulado de 
características objetivas que presenta las instalaciones de la 
compañía misma, por lo que las empresas invierten en ello. Por 
último tenemos el prestigio describe a la fama o la reputación de 
la empresa por los logros alcanzados o el servicio brindado, está 
ligado al aspecto cultural. (p. 39) 
 
      De acuerdo con Scheinsohn, la identidad de toda empresa 
implica la esencia de ella, muestra la historia, políticas, metas y 
las aspiraciones a alcanzar en un futuro. Algunas metas son 
plasmadas de acuerdo al cambio constante del entorno. Asimismo  
en toda organización la manera de como difundir acerca de su 
empresa es muy importante porque el equipo de marketing 
implementa estrategias para llegar de forma correcta a los 
usuarios y lograr captar nuevos clientes. Por lo tanto las empresas 
mantienen una gran inversión en la infraestructura de ellas 
mismas con la finalidad de brindar un adecuado servicio. 
Finalmente el prestigio de las empresas se debe a la calidad de 
sus servicios, a la forma de concluir el proceso de producción o a 




                                                                                                       
1.3.2.3. Niveles de desarrollo de la imagen corporativa. 
 
Según Capriotti (2009, citado por Castillo y Llanos, 2015)  menciona los 
siguientes niveles: 
 
Nivel de desarrollo alto considera a las personas que están 
inmensamente interesadas en el argumento o en la zona, por lo que 
ellos se enfocan en tener un conjunto de características o rasgos 
altamente calificados. También tenemos el nivel de desarrollo medio 
indica que las personas están interesados en los argumentos o en la 
zona, pero no en un nivel alto y  por ultimo nivel de desarrollo bajo, 
indica que las personas no tienen mucho interés en los argumentos, 
ni en las zonas, ellos tiene una red limitada. (p.47) 
 
1.3.2.4. Atributos de la imagen corporativa 
 
      Los atributos básicos: son aquellos atributos que las personas 
consideran que toda institución debe tener, ya que son los requisitos 
mínimos indispensables para lograr proceder y perdurar en el 
ambiente comerciable y nacional. No son atributos que diferencien 
una institución de otra, sino que son las características menores que 
deben reconocer a las entidades para lograr subsistir. Como la 
seguridad, rentabilidad y relación calidad. También existen los 
atributos discriminatorios: son los rasgos centrales que permitirán a 
los clientes crear una diferencia entre las compañías existentes. Son 
características claves, ya que sobre ellos los clientes establecen 
diferencias entre las empresas de un sector. Son rasgos que no son 
básicos para poder desafiar o subsistir, pero sí que influirán de manera 
significativa en las preferencias de los clientes hacia específicas 
empresas en lugar de otras. Como por ejemplo: trato y atención; 
atención personalizada, y modernidad. (p.110) 
      Los atributos básicos son necesarios en la organización porque te 
permite subsistir en el mercado empresarial, estas características son 
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convenientes porque ejerces tu actividad económica sin 
contratiempos. Los atributos discriminatorios permiten distinguirte de 
las otras empresas, son fundamentales porque contribuye a 
contrarrestar la competencia y saber sobrellevarla, en ella puedes 
aplicar un servicio personalizado con la finalidad de captar nuevos 
clientes.   
1.3.2. Fidelización  
1.3.2.1.Definición 
Según Cabrera (2013) la fidelización implica establecer vínculos sólidos 
y el mantenimiento de las relaciones con los clientes a tiempo extenso. 
Según Pérez (2006) la fidelización se base en desenvolver correctamente 
las tácticas de gestión de cliente con la finalidad de que los consumidores no 
tomen la decisión de comprar en la competencia. 
La fidelización del cliente es muy importante porque permite crear un 
vínculo estable, sobretodo ellos abrirán paso para captar nuevos consumidores en 
beneficio de la organización. 
1.3.3. Fidelización del cliente 
1.3.3.1.Definición 
Mesen (2011) menciona que la fidelización de clientes se enfoca en que 
los consumidores de los servicios de la compañía tengan relaciones comerciales 
estables y adecuadas, de tiempo extenso. (p.9)  
De acuerdo con Mesen, los clientes son parte fundamental de la empresa 
por lo que al cumplir sus expectativas estos se convertirán en clientes fieles; 
estableciendo lazos sólidos y estables.  
Starr y Rubimson (1978, Ortega, M.; Rosado, J.; Tato, J., 2001) es la 
posibilidad de adquirir una marca en varios periodos consecutivos referente a la 
base del historial comprador de una persona. (p. 80) 
La fidelización del cliente se basa con la adquisición en periodo 
consecutivo de productos, sin recurrir a la competencia en busca de nuevos 
precios. 
Oliver (1999) define la lealtad del consumidor como “Un responsabilidad 
inteligente de recompra de un producto o servicio preferido, por consecuente 
causará duplicación de adquisición  de la misma marca. Sin embargo las 
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influencias del ambiente y esfuerzos de marketing tienen el potencial de inducir 
una conducta de cambio.  
Según Fandos, J., Estrada, M. y Monferrer, D. (2014) el comprador, 
referente a los primeros encuentros, será muy exigente, minucioso en su 
valoración y hasta desconfiado. Por consiguiente, va a ser inevitable arreglar una 
oferta realmente satisfactoria, ofrecida por un particular convenientemente 
formado y motivado.  
1.3.3.2. Dimensiones de la fidelización del cliente 
 
Según Duque et al (2017, citado por Albujar, 2016) menciona que las 
dimensiones son: 
Diferenciación es una de las habilidades seguidas por parte de las 
entidades que se refiere a las características de diferentes productos 
frente a las otras empresas. En ella se encuentran diferentes como la 
distinción, valoración, equidad y proporcionalidad. Personalización, 
cada comprador es desigual y solicita diferentes características  de 
acuerdo al producto. Para establecer los determinados productos se 
cuenta con el conforme comprador quien brinda sus preferencias. 
Satisfacción, es el placer que le produce cuando se le cumple con las 
diferentes expectativas y detalles de sus productos. Fidelidad, 
compromiso por parte del consumidor de la marca, como también  de 
la marca hacia el consumidor. Con esto la empresa pretende satisfacer 
las expectativas y cumplir las necesidades del cliente. Habitualidad, 
es la frecuencia en que los clientes asisten a determinada empresa, 
como también adquieren una cantidad específica, con duración 
promedio. (p.10) 
          Las diferentes dimensiones de la fidelización son muy 
importantes porque te permite determinar cuál es el grado de 
fidelidad de tus clientes para con la empresa, la misma se tiene que 
enfocar en marcar diferencia como buscar estrategias de 
diferenciación de sus productos, como también brindar un servicio o 
atención personalizada, satisfaciendo las necesidades de ellos, 
convirtiéndolos en clientes fieles. 
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1.3.3.3.Importancia de la fidelización del cliente 
Según  Cooper, Floody, Mc Neill, (2003)"Un consumidor constante 
es quien te va hacer publicidad gratuita... porque mientras más relación 
mantengas con tus clientes, será más fácil brindarle a los consumidores la 
calidad de servicio esperado. (p. 178). 
Según Figueredo, (2011) " la fidelización del cliente es importante 
porque permite mantener la rentabilidad en la empresa. (p. 3) 
 
1.3.4. Formulación del problema. 
 
¿Cuál es la relación entre la imagen  corporativa y fidelización del cliente de la 
discoteca  Club Camaleón  de la ciudad de Trujillo - 2018? 
1.4. Justificación 
1.4.1. Conveniencia. 
La actual investigación es importante porque se recolectarán datos reales 
de la imagen corporativa y la fidelización del cliente de la discoteca club 
Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018, esta investigación tiene como finalidad 
principal destacar los principales elementos influyentes para mejorar la imagen 
corporativa de la discoteca mencionada anteriormente y así mismo permita 
fidelizar a sus clientes o atraer y mantener a futuros consumidores, lo cual será un 
beneficio para la empresa en cuanto al aumento de sus ventas y rentabilidad de la 
misma. 
1.4.2. Relevancia social. 
La actual investigación pretende favorecer a los habitantes de la ciudad de 
Trujillo que asisten a ciertas discotecas, brindándoles  información necesaria 
acerca de la imagen corporativa sobretodo la calidad del servicio que brinda el 
establecimiento. 
 
1.4.3. Implicaciones prácticas. 
Ayudar a los microempresarios  que desarrollan sus actividades 
económicas en el sector de entretenimiento, asimismo fomentar  la importancia 
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del desarrollo de una buena imagen corporativa, la cual repercute  en el aumento 
de captación de nuevos consumidores y la fidelización de sus clientes frecuentes. 
1.5. Hipótesis 
Hi: Existe relación entre la imagen corporativa y  fidelización del cliente de la discoteca 
Club Camaleón de la ciudad de Trujillo -  2018. 
Ho: No existe relación entre la imagen corporativa y fidelización del cliente de la 
discoteca Club Camaleón  de la ciudad de Trujillo -  2018. 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo general. 
Determinar la relación entre imagen corporativa y  fidelización del cliente de la 
discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
O1: Determinar la Imagen corporativa de la discoteca Club Camaleón de la ciudad 
Trujillo - 2018.  
O2: Determinar el nivel de  fidelización del cliente  de la discoteca Club 
Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018.  
 O3: Determinar la relación entre comunicación corporativa y  fidelización del 
cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018. 
 O4: Determinar la relación entre prestigio y  fidelización del cliente de la 
discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018. 
O5: Determinar la relación entre infraestructura y  fidelización del cliente de la 



























                                                                                                       
II. Método 
2.1.Diseño de la investigación 
➢ No experimental  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalaron lo siguiente: 
Se refiere a la investigación que es efectuada sin manipular las 
variables. En este caso, nos estamos refiriendo a aquellos estudios en los 
cuales el cambio de las variables no puede ser planificado. Este tipo de 
investigaciones presenta un estudio de los fenómenos en su estado natural, 
con la finalidad de que puedan ser estudiados sin alteraciones (p.151).  
➢ Transversal 
Hernández et al. (2014) señaló lo siguiente: “Su intención es detallar las 
variables y estudiarlas en un momento establecido (p. 151).” 
 
➢ Descriptiva - Correlacional  
La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis” (Danhke, (1989) cfr por 
Hernández et al., 2003). 
La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables (en un contexto en particular). (Hernández et al., 2003). 
2.2. Esquema de diseño: 










                                                                                                       
 
Donde:  
M1=  Es la muestra conformada por los  adolescentes que asisten a las discotecas en 
Trujillo.  
Ox = Imagen corporativa 
Oy = Fidelización del cliente  
R: la relación entre ambas variables  
2.3. Variables, Operacionalización 
2.3.1. Variable. 
 
2.3.1.1.Variable Independiente  
Imagen corporativa 
2.3.1.2.Variable Dependiente 





2.1.1.  Operacionalización de Variables. 
Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables  
 
 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 









La imagen corporativa 
lo describe como el 
conjunto de atributos 
que los públicos asocian 
a una empresa. Capriotti 
(2009) 
Para evaluar esta 
variable se aplicara 
un cuestionario 
como instrumento 
de medición, que 
fue adaptado de la 
investigación de 
Bueno (2013, 
citado por Lozano, 
2017). 
Identidad corporativa 
Nivel de percepción de la marca  
Grado de conocimiento del slogan 




Nivel de respuesta de redes sociales 
Nivel de publicidad 
Medios de comunicación 
Prestigio 
Nivel percibido de admiración  
Grado de confianza  
Nivel de seguridad brindada. 
Infraestructura  
Amplitud de las áreas 





La fidelización pretende 
establecer un vínculo a 
largo plazo entre la 
empresa y el cliente, que 
la relación dure una vez 
finalizada la compra. 
Albujar (2016) 
Para evaluar esta 
variable se aplicara 
un cuestionario 
como instrumento 
de medición, que 









Personalización Preferencia  
Satisfacción 
Características del servicio  
Dimensiones del servicio  





Nota: Las dimensiones de imagen corporativas se basan en el libro Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 
corporativa de Capriotti, P. (2009).  




2.4. Población y muestra. 
2.4.1.  Población.  
La población estuvo conformada por 103 487 habitantes de la ciudad de Trujillo 
que se encuentre entre los 18 – 37 años (según INEI 2017), los cuales suelen asistir a 
la discoteca como forma de diversión.  
2.4.2.   Muestra.  
Para obtener la muestra se hizo uso de la siguiente fórmula, que corresponde a una 
población infinita.  
 
𝑛 =  
𝑍2  × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞




n= tamaño de la muestra  
N = 103 487 (Según INEI) 
Z = nivel de confianza (1.96)  
p = probabilidad de éxito (0.50)  
q = probabilidad de fracaso (0.50)  
e = error muestral (0.05)  
 
 
𝑛 =  
1.962  × 103 483 ×  0.50  ×  0.50
 (0.05)2 (103 487 − 1) + 1.962  × 0.50 × 0.50
 =  383 
   
La muestra estuvo conformada por 383 clientes de la discoteca Club 
Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018. 
 
2.4.3. Muestreo 
El muestreo que se aplicó es el muestreo aleatorio simple debido a que la 
elección de los encuestados se realizó de manera aleatoria, es decir todas las personas 
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que asisten a esta discoteca a disfrutar de un momento de diversión tendrán las mismas 
probabilidades de ser elegidas para ser encuestadas. 
2.4.4. Unidad de análisis. 
La unidad de análisis de la presente investigación es un  cliente que asiste a la 
discoteca Club Camaleón de la ciudad de  Trujillo – 2018. 
2.4.4.1.  Criterio de inclusión. 
Las características consideradas para esta investigación realizada se 
basaron en aquellos clientes de ambos sexos  pertenecientes a la ciudad 
de Trujillo, mayores de 18 años. 
2.4.4.2. Criterio de exclusión. 
No  serán consideradas aquellas personas que no asistan al Club 
Camaleón, que no pertenezcan a Trujillo y que sean menores de 18 años. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez  
La  técnica que se aplicó para la obtención de datos fue una encuesta  
con el fin de dar respuesta a los objetivos propuestos y el instrumento que se 
utilizó fue el cuestionario el cual consta de 25 preguntas correspondientes a 
los indicadores de la investigación y fue aplicada a los clientes del Club 
Camaleón de la ciudad de Trujillo que conforman la muestra. 
2.5.1. Cuestionario 
El cuestionario se encuentra conformado por un total de 25 ítems. 
Los mismos son  con escala de Likert.  
Asimismo, el cuestionario se encuentra dividido en 2 partes. La 
primera parte hace referencia a la imagen corporativa, respectivamente 
cuenta con los ítems del N° 1 al N° 14; los cuales son preguntas con 
respuesta de acuerdo a la escala de Likert. 
La segunda parte hace referencia a la fidelización del cliente 
respectivamente cuenta con los ítems del, N°15 al  N°25,  los cueles son 






                                                                                                       
2.5.2. Validez de instrumento de factores determinantes del emprendimiento 
sostenible. 
El presente instrumento fue puesto a juicio ante 3 expertos (1 metodólogo y 
2 especialistas) para poder constatar su la validez del mismo y la adecuada 
redacción de las interrogantes planteadas. 
2.5.3. Confiabilidad del cuestionario 
Según Hernández et al (2014) indicaron “La confiabilidad de un instrumento de 
medición no dice que la confiabilidad se fundamenta en la cantidad de ítems; es 
decir que  más ítems se desarrolle, ms confiabilidad existirá sobre el trabajo de 
investigación.”(p.200) 
Esto se determinara a través del cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach, superior 
a 0.8. 
 
2.5.3.1. Confiabilidad de cuestionario de Imagen corporativa  
                             Tabla 2 
Confiabilidad del cuestionario de Imagen corporativa 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N ° de elementos 
0.93 14 
                                    Nota: Elaboración propia 
                                      
 
2.5.3.2.Confiabilidad de cuestionario de Fidelización del cliente 
           Tabla  3 
     Confiabilidad del cuestionario de fidelización del cliente 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N ° de elementos 
0.91 11 
                                     Nota: Elaboración propia  
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2.6.Método de análisis de datos 
2.6.1.  Estadística descriptiva. 
 
El análisis de datos de esta investigación es estadística descriptiva, los 
resultados se mostrarán por medio de gráficos y tablas estadísticas y se 
buscará reflejar de la mejor manera posible los datos recolectados en la 
aplicación de los instrumentos. 
 
2.7.Aspectos éticos  
 
 El presente proyecto de investigación estará encaminado en el marco de los 
parámetros metodológicos, garantizando el anonimato y confidencialidad de los 
que fueron participes de esta presente investigación. La participación de los 
encuestados será con consentimiento informado; no existirá ninguna interacción 
influyente entre investigador y encuestado que pueda afectar los resultados. 
Se garantiza el respeto de los derechos de propiedad intelectual de todas las 
fuentes teóricas consultadas para esta investigación, adecuadamente citadas y 
señaladas en las referencias bibliográficas. 
Se considerará asegurar la autenticidad de los resultados obtenidos mediante 
la técnica de la encuesta a fin de no obtener resultados falsos o alterados que 



































                                                                                                       
III. Resultados 
 
Objetivo específico 1: Determinar el nivel de  imagen corporativa de la discoteca Club 
Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018. 
Tabla 3.1. 
Nivel de  imagen corporativa de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 
2018. 
Nivel  fi % 
Alto 164 43 % 
Medio 203 53 % 
Baja 16 4 % 
Total 383 100 % 
Nota: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes de la discoteca Club Camaleón de la 
Ciudad de Trujillo. 
 
En el primer objetivo de la presente investigación se identificó  el nivel de imagen 
corporativa de la discoteca Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018. En los 
resultados se puede observar que las personas que asisten a dicha discoteca consideran 
con 53% un nivel medio, es decir más de la mitad de encuestados lo consideran así. Y 
por otro lado, un 43% considera que tienen una imagen alta y un 4% como baja.   
 
Objetivo específico 2: Determinar el nivel de  fidelización del cliente  de la discoteca Club 
Camaleón de la ciudad de Trujillo - 2018. 
      Tabla 3.2.  
 
Nivel de fidelización del cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo – 
2018. 
 
Nivel  Fi % 
Alto 100  28 % 
Medio 190 49 % 
Baja 84 22 % 
Total 383 100 % 
Nota: Datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes de la discoteca Club Camaleón de la 
Ciudad de Trujillo. 
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Se analizó  el  nivel de fidelización de los clientes la discoteca Club Camaleón de la 
ciudad de Trujillo – 2018 para poder darle respuesta al segundo objetivo de la presente 
investigación. En los resultados se puede observar que las personas que asisten a dicha 
discoteca consideran con 49% un nivel medio su nivel de fidelización de la discoteca 
mencionada anteriormente, es decir casi  mitad de encuestados lo consideran así. Y por 
otro lado, un 28% considera que tienen una imagen alta y un 22% como baja.  
 
Objetivo específico 3: Determinar la relación entre comunicación corporativa y  
fidelización del cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo – 2018. 
 
      Tabla 3.3. 
 Relación entre  Comunicación corporativa y fidelización del cliente de la discoteca 
Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018. 
 











Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 383 383 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De los resultados obtenidos anteriormente, se observa que la variable comunicación 
corporativa y fidelización del cliente, existe una relación directa y significativa ya que 
se obtuvo un valor de 0.001. Asimismo se comprueba que el grado de correlación es 






                                                                                                       
 
Objetivo específico 4: Determinar la relación entre prestigio y  fidelización del cliente 
de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018. 
 
       Tabla 3.4.  
 
 Relación entre prestigio y fidelización del cliente de la discoteca Club Camaleón de 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 383 383 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos anteriormente, se observa que la variable prestigio y 
fidelización del cliente, existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un 
valor de 0.000. Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva 













                                                                                                       
Objetivo específico 5: Determinar la relación entre infraestructura y  fidelización del 
cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018 
Tabla 3.5.  
Relación entre infraestructura y fidelización del cliente de la discoteca Club 














Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 383 383 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos anteriormente, se observa que la variable infraestructura y 
fidelización del cliente, existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un 
valor de 0.000. Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva 














                                                                                                       
Objetivo general: Determinar la relación entre imagen corporativa y  fidelización del 
cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad Trujillo - 2018. 
 
 Tabla 3.6. 
Relación entre imagen corporativa y fidelización del cliente de la discoteca Club 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 383 383 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos anteriormente, se observa que la variable infraestructura y 
fidelización del cliente, existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un 
valor de 0.000. Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva alta con 
70.9%. 
Prueba de normalidad  
Ho: la distribución es normal  
Hi: la distribución no es normal 
       Tabla 3.7. 
Pruebas de normalidad de los datos de las variables imagen corporativa y 
fidelización del cliente.……. 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VAR1 ,074 383 ,000 ,974 383 ,000 
VAR2 ,059 383 ,003 ,988 383 ,003 




                                                                                                       
En la tabla 3.7. , la regla de decisión indica que se rechaza la Ho y se acepta la H1 ya que el 
p_valor de las variables y las dimensiones son menores a 0.05 establecido como el nivel de 
significancia, lo cual indica que estos datos no provienen de una distribución normal y por 
lo tanto no corresponden los estadísticos paramétricos, es decir en este caso se utiliza  Rho 
de Spearman. 
 
Contrastación e Hipótesis 
 
H1: Existe relación  entre  imagen corporativa y  fidelización del cliente de la discoteca 
Club Camaleón de la ciudad de Trujillo -  2018. 
H0: No existe relación entre  imagen corporativa y fidelización del cliente de la discoteca 
Club Camaleón  de la ciudad de Trujillo -  2018. 
 
 Tabla 3.8.  













Coeficiente de correlación 1,000 ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 383 383 
Fidelización 
del cliente 
Coeficiente de correlación ,709** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 383 383 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados obtenidos anteriormente, se observa que la variable imagen corporativa y 
fidelización del cliente, existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un valor 
de 0.000. Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva alta con 70.9%. 
 
Ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo cual se concluye que la imagen corporativa si se relaciona directa y significativamente 














































                                                                                                       
IV. Discusión 
En esta parte del estudio se enlaza los datos y resultados que se encontraron en la 
investigación con la información de la base teórica y de trabajos previos. 
Los resultados  obtenidos en la tabla 3.1. , en la cual busca determinar el nivel de 
imagen corporativa de la discoteca club Camaleón de la ciudad de Trujillo; resalta que 
el 53% de las personas encuestadas  tienen una percepción media acerca de la imagen, y 
el 43% de ellas considera que tiene un nivel alto. Lo mencionado anteriormente se 
afirma con lo investigado por Verena (2013, p. 98) en su investigación titulada Imagen 
Corporativa del Restobar San Roque, concluyó que el nivel de imagen es alta debido a 
la calidad de servicio y a la comunicación efectiva. Asimismo  Capriotti (2009, citado 
por Castillo y Llanos, 2015)  menciona que existe el nivel de desarrollo medio en 
imagen corporativa, indica que las personas están interesados en los argumentos o en la 
zona, características del establecimiento. Referente a lo mencionado se indica que la 
imagen corporativa en los establecimientos nocturnos es considerada alto medio porque 
cumple  las expectativas de los clientes respecto a la calidad del servicio brindado. Esto 
contribuye a que las demás empresas del mismo rubro se den cuenta y tomen conciencia 
de la importancia que tiene tener una buena imagen corporativa para que esta tenga 
éxito y pueda diferenciarse de la competencia 
 
Los resultados  obtenidos en la tabla 3.2. , en la cual busca determinar el nivel de 
fidelización del cliente de la discoteca club Camaleón de la ciudad de Trujillo; el 50% de 
las personas encuestadas consideran medio su nivel de fidelidad hacia la discoteca, y el 
28% de ellas consideran que tiene un nivel alto de fidelidad. Esto se reafirma con lo 
investigado por Alayo y Sánchez (2016, p.47), en su investigación en la empresa TAWA 
Restobar, mencionan que el nivel de fidelización es media por el buen servicio que el 
personal encargado les brinda. Asimismo Mesen (2011, p.9) menciona que la fidelización 
de clientes se enfoca en que los consumidores de los servicios de la compañía tengan 
relaciones comerciales estables y adecuadas, de tiempo extenso, y posteriormente se 
consigue un nivel adecuado de fidelización.  Referente a lo mencionado se indica que la 
fidelización del cliente en los establecimientos nocturnos es considerada medio porque el 
servicio brindado a los consumidores cumple sus necesidades. Esto contribuye a que los 
empresarios tomen énfasis en el cuidado de sus clientes ya que son los que permiten que 
la empresa se mantenga en marcha y pueda ser sostenible en el tiempo. 
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Los resultados  obtenidos en la tabla 3.3. , en la cual busca determinar la relación entre 
comunicación corporativa y fidelización del cliente de la discoteca club Camaleón de la 
ciudad de Trujillo; se determina que existe una relación de 16.3% entre ambas variables, 
también se puede decir que el grado de correlación obtenido en los resultados es positiva 
muy baja. Lo indicado se confirma con lo de  Palomino (2016, p. 33) en su tesis titulada 
Fidelización del cliente de la empresa Perú Food SAC, San Juan de Lurigancho, 2016; 
concluyó que el 70% de los clientes encuestados determina que el nivel de comunicación de 
la empresa es buena. Asimismo Scheinsohn (1998, p.39) menciona que la comunicación 
corporativa, abarca todos los actos de intercambio coloquial y publicitario que realiza la 
compañía, como la difusión institucional, artículos periodísticos, publicidad (activaciones, 
promociones, etc.); influye mucho en la fidelización porque permite conocer los cada 
necesidad de los clientes y cumplir sus expectativas. Lo antes indicado en la investigación 
se puede recalcar que al instante de evaluar la comunicación corporativa con  la fidelización 
de los clientes dio como resultado una relación muy baja debido a que no tienen capacidad 
rápida de respuesta. Esto contribuye a que las empresas tomen importancia la comunicación 
corporativa con el fin de que los clientes se sientan a gusto y asistan constantemente. 
 
Los resultados  obtenidos en la tabla 3.4. , en la cual busca determinar la relación entre la 
dimensión prestigio  y la variable fidelización del cliente de la discoteca club Camaleón 
de la ciudad de Trujillo; se determina que existe una relación de 51.1% entre ambas 
variables, también se puede decir que el grado de correlación obtenido en los resultados 
es positiva moderada. Lo anterior se confirma con el estudio de Ávila y Fernández (2017, 
p. 109), en su tesis imagen corporativa del Hotel Gran Sipan, de tres estrellas de la ciudad 
de Chiclayo, concluyó que el hotel se ha ganado un lugar en el mercado, y en cuanto a la 
calidad del servicio es satisfactorio para los clientes, pero deberían mejorar algunos 
aspectos tales como, la economía en cuanto a sus tarifas y el factor tecnológico. 
Scheinsohn (1998, p.39), indica que el prestigio describe la reputación de la empresa por 
los logros alcanzados o el servicio brindado, influye ya que sí personas tienen una buena 
calificación de lugar al que están asistiendo lo seguirán recomendando .Lo antes indicado 
en la investigación se puede recalcar que al instante de evaluar el nivel de prestigio con  
la fidelización de los clientes es positiva debido a que la empresa mantiene satisfechos a 
los clientes haciendo que estos tengan una percepción adecuada. Esto contribuye a que 
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las empresas cuiden su imagen, realicen mejores acciones en bien de sí mismo, sin 
perjudicar a la sociedad. 
 
Los resultados  obtenidos en la tabla 3.5. , en la cual busca determinar la relación entre la 
dimensión infraestructura  y la variable fidelización del cliente de la discoteca club 
Camaleón de la ciudad de Trujillo, se determina que existe una relación de 62.5% entre 
ambas variables, también se puede decir que el grado de correlación obtenido en los 
resultados es positiva moderada.  Asimismo en su investigación Castillo (2015, p.61), 
mencionan que el aspecto físico del local, la presentación física del personal, son aspectos  
requieren de mayor atención porque son importantes para que la empresa continúe 
desarrollando su actividad económica. Scheinsohn (1998, p.39), indica que la infraestructura 
es el acumulado de características objetivas que presenta las instalaciones de la compañía 
misma, esto influye en la toma de decisión al momento de elegir un lugar ya que los clientes 
prefieren un lugar seguro. Así mismo se demuestra que la infraestructura de la discoteca 
influye en la fidelización del cliente porque el nivel de relación que mantienen es elevado, 
ya que los consumidores se sienten más seguros y protegidos al asistir al lugar que cuenta 
con infraestructura adecuada y segura. Esto contribuye a las empresas del mismo rubro para 
que tengan conciencia y corrijan sus ambientes e instalaciones de acuerdo a los reglamentos 
y normativas establecidas por la municipalidad con la intención de cuidar la integridad física 
de los clientes. 
Los resultados  obtenidos en la tabla 3.6. , en la cual busca determinar la relación entre 
imagen corporativa y fidelización del cliente de la discoteca club Camaleón de la ciudad de 
Trujillo;  se determina que existe una relación de 70.9% entre ambas variables, también se 
puede decir que el grado de correlación obtenido en los resultados es positiva alta. Lo 
mencionado anteriormente se afirma con la investigación de Lozano (2017, p. 59), el cual 
concluyó que existe una relación de 92.6% entre ambas variables, obteniendo un grado de 
correlación positiva y muy fuerte, ya que mientras más se mejore la imagen corporativa, 
mayor será el nivel de fidelización de los clientes. Al momento de analizar la relación entre 
las dos variables a investigar, identificamos que ambas van de la mano, ya que al tener una 
adecuada imagen corporativa permite que los clientes se mantengan fidelizados a la empresa 
y así mismo el éxito de esta. Esto contribuye a que las empresas tomen conciencia de que la 
imagen corporativa es muy importante y trae beneficios económicos para sí mismo, atrae a 
más clientes y los fideliza; esto suma a la empresa  en muchos aspectos. 
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Los resultados obtenidos en la tabla 3.8., determina que la Hi se acepta es decir que la 
imagen corporativa si se relaciona directa y significativamente con la fidelización del 
cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018. Asimismo se afirma 
con la investigación de Lozano (2017, p. 59), en la cual se acepta la misma hipótesis. 
Además podemos determinar que ambas variables se relacionan porque una depende de la 





































































                                                                                                       
V.   Conclusiones 
 
5.1. En la presente investigación se identificó  el nivel de imagen corporativa de la discoteca 
Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018; tomando en consideración el análisis de la 
identidad corporativa, comunicación, prestigio e infraestructura de la discoteca mencionada 
anteriormente; en los resultados se puede observar que las personas que asisten a dicha 
discoteca consideran con 53% un nivel medio, es decir más de la mitad de encuestados lo 
consideran así. Y por otro lado, un 43% considera que tienen una imagen alta y un 4% como 
baja.   
 
5.2. Asimismo en la investigación se identificó el  nivel de fidelización de los clientes la 
discoteca Club Camaleón de la ciudad de Trujillo – 2018; tomando en consideración a la 
diferenciación, personalización, satisfacción, fidelidad y habitualidad; en los resultados se 
puede observar que el 49% de las personas que asisten a dicha discoteca mantienen su nivel 
de fidelización medio, y por otro lado, un 28% considera que tienen un nivel alto de 
fidelización  y un 22%  nivel bajo.  
 
5.3.  Analizando la relación  de la dimensión “comunicación corporativa” y fidelización del 
cliente, se demuestra que existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un valor 
de 0.001. Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva muy baja con 
16.3%. 
 
5.4. Analizando la relación  de la dimensión “prestigio” y fidelización del cliente, se 
demuestra que existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un valor de 0.000. 
Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva moderada con 51.1%. 
 
5.5. Analizando la relación  de la dimensión “infraestructura” y fidelización del cliente, se 
demuestra que existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un valor de 0.000. 
Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva moderada con 62.5%. 
 
5.6.  Analizando la relación  de la variable “imagen corporativa” y fidelización del cliente, 
demuestra que existe una relación directa y significativa ya que se obtuvo un valor de 0.000. 
Asimismo se comprueba que el grado de correlación es positiva alta con 70.9%. 
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5.7.  Finalmente se concluye que la imagen corporativa si se relaciona directa y 
significativamente con la fidelización del cliente de la discoteca Club Camaleón de la ciudad 





































































                                                                                                       
  Recomendaciones 
 
6.1. Se recomienda que la empresa debe mejorar el nivel de imagen corporativa con la 
implementación de estrategias para que los clientes puedan reconocer a la misma de una 
manera más fácil y rápida, las cuales deben ser elaboradas por su equipo de marketing. 
 
6.2. Para mantener a sus clientes fidelizados se recomienda al gerente de la discoteca Club 
Camaleón que exceda las expectativas de ellos en cuanto al servicio, como un brindar una 
atención personalizada y un trato preferencial. Además establecer una cultura centrada en el 
cliente sin descuidar y mantener a sus colaboradores motivados. 
 
6.3. Se recomienda al gerente de la discoteca Club Camaleón que debe utilizar un método 
apropiado de comunicación, sobretodo utilizar las redes sociales ya que los clientes esperan 
que tengan presencia en las principales herramientas virtuales, como también tener 
capacidad rápida de respuesta.  
 
6.4. Se recomienda seguir mejorando constantemente en todos los aspectos y tomar énfasis 
en los puntos que tiene menor grado de aceptación, cuidar de su marca, evaluar el ambiente 
para evitar contratiempos, realizar promociones y descuentos favoreciendo y atrayendo más 
clientes.  
 
6.5. Se recomienda mejorar las instalaciones porque son importantes para incrementar las 
ventas y mantener a los clientes fidelizados; se tiene que  establecer espacios adecuados y 
seguros, y con las señalizaciones correspondientes de acuerdo a las normas. 
 
6.6. Se recomienda  al gerente de la discoteca Club Camaleón brindar una imagen visual 
adecuada (en cuanto al logo), mantener una correcta comunicación tanto interna como 
externa (realizar talleres de inclusión de personal, y manifestarse con eventos acorde a la 
temporada para sus clientes), mejorar la infraestructura del ambiente, de acuerdo a los 
reglamentos de la municipalidad. Establecer planes y organizarse en beneficio de la 




                                                                                                       
6.7. Se recomienda cuidar la imagen corporativa de la discoteca club Camaleón con la 
finalidad de mantener a los clientes fidelizados y satisfechos. Implementar y mejorar cada 
estrategia en beneficio de la empresa. 
 
6.8. A futuros investigadores se recomienda realizar investigaciones de diseño cuasi 
experimental donde se aplique estrategias de marketing para poder mejorar la imagen 
corporativa y la fidelización del cliente; a las empresas del mismo rubro para poder saber 
que cual es la percepción que tienen sus clientes al momento de ver su imagen y que tantas 
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CUESTIONARIO SOBRE IMAGEN CORPORATIVA Y FIDELIZACIÓN AL 
CLIENTE 
 
Buenos días/tardes. Soy alumna de carrera de Administración de la Universidad César 
Vallejo. Estoy llevando a cabo un estudio sobre la imagen corporativa del Club camaleón 
de la ciudad de Trujillo su opinión será de gran ayuda, para lo cual le agradecería que me 





SEXO: M (  )        F (  ) 
 
IMAGEN CORPORATIVA 
Dimensión: Identidad Corporativo MM M R B MB 
1. ¿Cómo considera el nombre del Club 
Camaleón? 
 
    
2. ¿Cuál es la percepción acerca de la imagen del 
Club Camaleón? 
     
3. ¿Cuál es la percepción acerca del slogan del  
Club Camaleón? 
     
4. ¿Cuál es la percepción acerca del logo del  
Club Camaleón? 
     
Dimensión: Comunicación Corporativa MM M R B 
MB 
5. ¿Cómo es la relación entre el Club Camaleón 
y el público? 
     
6. ¿Cómo considera los canales de comunicación 
que emplea el Club Camaleón? 
     
7. ¿Cómo crees que el club Camaleón usa las 
redes sociales para comunicar sus promociones? 
     
8. ¿Cómo califica los medios de comunicación 
que emplea el Club Camaleón para darse a 
conocer al mercado? 
     
Dimensión: Prestigio T.D. D I D.A. 
T.A. 
9. ¿Considera usted que Club Camaleón es una 
discoteca óptima para recomendar? 
     
10. ¿Cómo considera usted la confianza que 
brinda Club Camaleón? 
     
11. ¿Cómo considera usted la seguridad que 
brinda Club Camaleón? 
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Dimensión: Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                        T.D. D I D.A. 
T.A. 
12. ¿Cómo calificarías las  amplitudes de las 
áreas? 
     
13. ¿Cómo considera la decoración y 
acabados del Club Camaleón? 
     
 14. ¿Cómo calificaría los ambientes del Club 
Camaleón? 
     
 
FIDELIZACIÓN AL CLIENTE 
Dimensión: Diferenciación T.D. D I D.A. T.A. 
15. ¿El servicio que brinda Club Camaleón es de 
buena calidad? 
 
    
16. ¿La amabilidad en el personal es una 
cualidad que observa al momento de asistir a 
Club Camaleón? 
     
17. ¿Siente que la atención que recibe en Club 
Camaleón es la misma para todos? 
     
18. ¿Los precios de las bebidas que ofrece Club 
Camaleón se ajustan a la calidad de los mismos? 
     
Dimensión: Personalización  T.D. D I D.A. 
T.A. 
19. ¿Siempre asiste al Club Camaleón por el 
trato que recibe? 
     
Dimensión: Satisfacción  T.D. D I D.A. 
T.A. 
20. ¿Se siente satisfecho con la experiencia 
vivida en el Club Camaleón? 
     
21. ¿El servicio brindado en Club Camaleón 
supera sus expectativas? 
     
Dimensión: Fidelidad T.D. D I D.A. 
T.A. 
22. ¿Asiste a Club Camaleón porque vende 
productos de marcas reconocidas? 
     
Dimensión: Habitualidad T.D. D I D.A. 
T.A. 
23. ¿Asiste más de una vez a la semana al Club 
Camaleón? 
     
24. ¿Su consumo de bebidas alcohólicas en Club 
Camaleón es alto? 
     
25. ¿Se siente satisfecho con el tiempo que 
duración de los eventos en Club Camaleón? 







































































relación que existe 
entre la Imagen 
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fidelización del 
cliente de la 
discoteca Club 
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Determinar el nivel 
de la  Imagen 
corporativa de la 
discoteca Club 
Camaleón de la 
ciudad de Trujillo – 
2018. 
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Determinar el nivel 
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Nivel de percepción 
de la marca  
1. ¿Cómo considera el nombre del 
Club Camaleón? 
2. ¿Cuál es la percepción acerca de 





3. ¿Cuál es la percepción acerca del 
slogan del  Club Camaleón? 
Nivel de percepción 
de la forma del logo  
4. ¿Cuál es la percepción acerca del 







5. ¿Cómo es la relación entre el Club 
Camaleón y el público? 
6. ¿Cómo considera los canales de 
comunicación que emplea el Club 
Camaleón? 
Nivel de publicidad 
7. ¿Cómo crees que el club 
Camaleón usa las redes sociales 
para comunicar sus promociones? 
Medios de 
comunicación 
8. ¿Cómo califica los medios de 
comunicación que emplea el Club 




Nivel percibido de 
admiración  
9. ¿Considera usted que Club 




                                                                                                       
Camaleón de la 
ciudad de Trujillo – 
2018. 
 
Proponer un plan de 
mejora para la 
imagen corporativa 





























en ella.   
o 
(2017). Grado de confianza  
10. ¿Cómo considera usted la 
confianza que brinda Club 
Camaleón? 
Nivel de seguridad 
brindada. 
11. ¿Cómo considera usted la 






Amplitud de las 
áreas 
12. ¿Cómo calificarías las  amplitudes 
de las áreas? 
Nivel de percepción 
de la decoración y  
acabados  
 
13. ¿Cómo considera la decoración y 
acabados del Club Camaleón? 
Ambientes 
 
14. ¿Cómo calificaría los ambientes 












empresa y el 
cliente, que 
la relación 
















Diferenciación 15. ¿El servicio que brinda Club 
Camaleón es de buena calidad? 
Ordina
l  
Valoración 16. ¿La amabilidad en el personal es 
una cualidad que observa al 
momento de asistir a Club 
Camaleón? 
Equidad  17. ¿Siente que la atención que 
recibe en Club Camaleón es la 
misma para todos? 
Proporcionalidad 18. ¿Los precios de las bebidas 
que ofrece Club Camaleón se 
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19. ¿Siempre asiste al Club 







20. ¿Se siente satisfecho con la 




21. ¿El servicio brindado en Club 




Compromiso a  la 
marca 
22. ¿Asiste a Club Camaleón 




Frecuencia 23. ¿Asiste más de una vez a la 
semana al Club Camaleón? 
Cantidad 24. ¿El consumo de bebidas 
alcohólicas en Club Camaleón 
es alto? 
Duración  25. ¿Se siente satisfecho con el 








Ficha técnica del cuestionario 
 
Nombre                :   Cuestionario de Imagen Corporativa y fidelización del cliente. 
Autores                : 
Saira Paredes López.  
Brenda Elizabeth Saldaña Zolórzano. 
Procedencia        :    Universidad Cesar Vallejo – Trujillo – Perú  
Administración   :    Grupal 
Duración             :    20 minutos 
Aplicación          :     Personas de la generación Y y X con un negocio. 
Muestra               :     382 personas de la generación Y y X con un negocio. 
Puntuación          :     Calificación computarizada 
Significación       :      









                                                                                                       
Ejemplo:  ALFA DE CRONBACH 
N° Encuestas  
Preguntas     Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Sum fila  
1 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 60 
2 3 4 4 3 4 4 5 5 3 3 3 2 4 4 51 
3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 52 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 43 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
6 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 48 
7 4 4 5 4 4 3 3 2 5 5 4 3 4 4 54 
8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 60 
9 5 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 51 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
11 3 1 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 27 
12 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 48 
13 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
14 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 58 
15 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 57 
16 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 46 
17 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 
18 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 51 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
20 3 2 4 4 2 3 3 3 1 1 2 2 3 3 36 
21 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 42 
22 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 62 
23 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 61 
24 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 54 
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25 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 46 
26 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 51 
27 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 50 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 50 
29 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 2 3 2 49 
30 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 37 
PROMEDIO columna (i) 3.63 3.47 3.57 3.63 3.67 3.60 3.80 3.60 3.47 3.47 3.53 3.33 3.47 3.53 Varianza Total 
DESV EST columna Si 0.72 0.86 0.77 0.72 0.66 0.56 0.81 0.86 1.01 0.90 0.82 0.92 0.68 0.73 Columnas 
VARIANZA por ítem 0.52 0.74 0.60 0.52 0.44 0.32 0.65 0.73 1.02 0.81 0.67 0.85 0.46 0.53 
Varianzas 
total de ítems 
St² 
SUMA DE 
VARIANZAS de los 
ítems Si² 
8.85                           65.43 
  
 
       
         
         
         
         
Numero de Ítems : 14               
Reemplazando:                
                
α= 1.077 0.86              
α= 0.93               






                                                                                                       
Ejemplo:  ALFA DE CRONBACH 
N° Encuestas Piloto 
Preguntas Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Sum fila (t) 
1 4 4 4 4 4 4 3 5 2 3 4 41 
2 4 4 4 3 3 4 2 2 1 1 4 32 
3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 37 
4 3 4 3 2 1 2 3 2 1 1 2 24 
5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 39 
6 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 3 31 
7 5 5 5 3 4 5 4 1 1 2 3 38 
8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
9 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 34 
10 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 40 
11 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 26 
12 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 29 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 43 
14 4 5 5 3 4 4 4 4 2 3 4 42 
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 35 
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
17 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 26 
18 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 3 34 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 42 
20 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 17 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
22 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 43 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 45 
24 4 4 4 3 2 2 3 3 1 3 4 33 
25 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 24 
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26 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 39 
27 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 36 
28 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 36 
29 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 25 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34 
PROMEDIO columna (i) 3.53 3.53 3.40 3.17 3.00 3.13 3.17 3.03 2.40 2.87 3.37 Varianza Total 
DESV EST columna Si 0.78 0.90 0.86 0.83 0.91 0.90 0.75 1.00 1.07 1.01 0.72 Columnas 
VARIANZA por ítem 0.60 0.81 0.73 0.70 0.83 0.81 0.56 1.00 1.14 1.02 0.52 
Varianzas total 
de ítems St² 
SUMA DE VARIANZAS de 
los ítems Si² 
8.71                     50.04 
  
 
      
        
        
        
        
Numero de Ítems : 11            
Reemplazando:             
             
α= 1.1 0.826           















P1 P2 P3 P4 TOTAL NIVEL P5 P6 P7 P8 TOTAL NIVEL P9 P10 P11 TOTAL NIVEL  P12 P13 P14 TOTAL NIVEL  
1 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
2 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
3 4 3 3 4 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
4 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
5 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
6 4 3 3 4 14 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
7 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 3 2 12 MEDIO 5 5 4 14 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
8 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
9 5 4 3 3 15 ALTO 4 3 5 4 16 ALTO 3 3 4 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
10 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
11 3 1 2 2 8 BAJO 2 3 2 2 9 BAJO 1 1 2 4 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
12 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 4 3 4 11 ALTO 
13 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
14 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 14 ALTO 5 3 3 11 ALTO 
15 4 4 3 5 16 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
16 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
17 3 2 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
18 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
19 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
20 3 2 4 4 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 1 2 4 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
21 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
22 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
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23 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
24 4 4 5 5 18 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
25 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
26 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 3 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
27 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
28 4 4 4 4 16 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
29 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
30 3 3 2 3 11 MEDIO 4 2 3 2 11 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
31 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 5 5 13 ALTO 2 4 2 8 MEDIO 
32 3 4 4 4 15 ALTO 5 3 5 5 18 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
33 3 3 3 4 13 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
34 5 5 5 5 20 ALTO 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
35 3 3 3 3 12 MEDIO 3 4 4 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
36 3 2 2 3 10 MEDIO 2 3 3 2 10 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
37 4 5 4 4 17 ALTO 5 3 5 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 3 4 5 12 ALTO 
38 4 3 3 3 13 MEDIO 5 4 4 3 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
39 5 4 4 2 15 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 3 3 4 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
40 4 3 4 4 15 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 12 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
41 4 3 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 4 4 3 11 ALTO 
42 3 2 2 3 10 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 1 2 2 5 BAJO 1 2 1 4 BAJO 
43 5 5 4 4 18 ALTO 4 5 3 3 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
44 3 5 3 3 14 MEDIO 2 1 1 1 5 BAJO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
45 3 5 4 3 15 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 5 4 13 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
46 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
47 4 4 3 4 15 ALTO 3 3 4 3 13 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
48 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 3 5 18 ALTO 3 5 5 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
49 1 3 1 2 7 BAJO 2 4 2 4 12 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 2 4 4 10 ALTO 
50 4 5 5 5 19 ALTO 4 3 3 4 14 MEDIO 5 5 5 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
51 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 5 4 13 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
52 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 1 3 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
53 5 4 4 5 18 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 3 4 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
54 4 4 5 4 17 ALTO 3 3 5 4 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
55 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
56 3 2 2 2 9 BAJO 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 4 2 3 9 MEDIO 
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57 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
58 3 3 3 3 12 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
59 3 2 3 3 11 MEDIO 2 4 3 3 12 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 
60 4 4 3 4 15 ALTO 2 3 4 4 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
61 3 4 5 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
62 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 4 19 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 
63 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
64 4 4 2 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
65 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 5 5 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
66 3 4 4 4 15 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
67 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
68 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 
69 4 3 2 4 13 MEDIO 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 3 2 7 MEDIO 
70 4 5 4 5 18 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
71 2 2 2 2 8 BAJO 2 3 3 4 12 MEDIO 1 2 1 4 BAJO 2 2 1 5 BAJO 
72 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
73 3 4 3 3 13 MEDIO 2 3 4 3 12 MEDIO 2 3 2 7 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
74 3 4 3 3 13 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
75 4 4 4 5 17 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
76 4 4 3 4 15 ALTO 4 3 3 3 13 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 2 4 3 9 MEDIO 
77 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
78 4 3 4 4 15 ALTO 4 5 5 4 18 ALTO 4 3 4 11 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
79 3 3 3 5 14 MEDIO 3 4 4 4 15 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 
80 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
81 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
82 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
83 4 4 4 5 17 ALTO 3 4 5 5 17 ALTO 3 3 4 10 ALTO 2 2 2 6 BAJO 
84 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 4 4 5 13 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
85 4 4 4 4 16 ALTO 4 3 1 2 10 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
86 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
87 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
88 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
89 2 2 3 4 11 MEDIO 3 1 3 2 9 BAJO 2 3 4 9 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 
90 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 3 2 7 MEDIO 
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91 3 3 3 3 12 MEDIO 3 2 2 2 9 BAJO 2 2 2 6 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
92 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
93 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 2 8 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
94 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 4 2 12 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
95 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 3 4 4 11 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
96 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 3 11 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
97 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
98 3 4 4 4 15 ALTO 4 5 5 4 18 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 2 9 MEDIO 
99 4 4 3 3 14 MEDIO 4 5 4 4 17 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
100 2 1 1 2 6 BAJO 2 1 2 2 7 BAJO 1 1 1 3 BAJO 1 3 2 6 BAJO 
101 4 5 5 4 18 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
102 3 4 3 4 14 MEDIO 4 3 5 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
103 4 3 3 4 14 MEDIO 5 4 5 4 18 ALTO 4 4 4 12 ALTO 1 4 1 6 BAJO 
104 5 5 3 3 16 ALTO 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 5 11 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
105 4 5 4 3 16 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 5 5 4 14 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
106 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
107 4 4 3 4 15 ALTO 5 3 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 2 2 3 7 MEDIO 
108 4 4 3 4 15 ALTO 3 5 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
109 4 4 4 4 16 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
110 5 4 4 4 17 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
111 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
112 4 5 3 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 4 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
113 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
114 4 3 3 2 12 MEDIO 2 4 2 2 10 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 4 3 2 9 MEDIO 
115 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 4 3 13 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
116 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
117 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
118 5 5 4 4 18 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
119 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
120 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 4 4 13 ALTO 5 4 5 14 ALTO 
121 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
122 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
123 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
124 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
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125 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
126 5 4 4 5 18 ALTO 5 5 5 4 19 ALTO 4 5 5 14 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
127 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
128 5 5 4 5 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
129 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
130 5 4 4 4 17 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 5 5 14 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
131 5 5 5 4 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
132 5 4 5 5 19 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
133 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 4 18 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
134 4 5 3 4 16 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
135 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 11 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
136 3 4 5 3 15 ALTO 4 2 4 4 14 MEDIO 3 3 4 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
137 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
138 4 4 4 4 16 ALTO 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
139 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
140 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4   12 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
141 4 3 3 4 14 MEDIO 3 2 4 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
142 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 2 2 11 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
143 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
144 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 5 18 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
145 4 3 3 4 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
146 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
147 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
148 4 3 3 4 14 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
149 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 3 2 12 MEDIO 5 5 4 14 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
150 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
151 5 4 3 3 15 ALTO 4 3 5 4 16 ALTO 3 3 4 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
152 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
153 3 1 2 2 8 BAJO 2 3 2 2 9 BAJO 1 1 2 4 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
154 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 4 3 4 11 ALTO 
155 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
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156 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 14 ALTO 5 3 3 11 ALTO 
157 4 4 3 5 16 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
158 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
159 3 2 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
160 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
161 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
162 3 2 4 4 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 1 2 4 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
163 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
164 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
165 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
166 4 4 5 5 18 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
167 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
168 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 3 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
169 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
170 4 4 4 4 16 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
171 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
172 3 3 2 3 11 MEDIO 4 2 3 2 11 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
173 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 5 5 13 ALTO 2 4 2 8 MEDIO 
174 3 4 4 4 15 ALTO 5 3 5 5 18 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
175 3 3 3 4 13 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
176 5 5 5 5 20 ALTO 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
177 3 3 3 3 12 MEDIO 3 4 4 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
178 3 2 2 3 10 MEDIO 2 3 3 2 10 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
179 4 5 4 4 17 ALTO 5 3 5 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 3 4 5 12 ALTO 
180 4 3 3 3 13 MEDIO 5 4 4 3 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
181 5 4 4 2 15 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 3 3 4 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
182 4 3 4 4 15 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 12 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
183 4 3 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 4 4 3 11 ALTO 
184 3 2 2 3 10 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 1 2 2 5 BAJO 1 2 1 4 BAJO 
185 5 5 4 4 18 ALTO 4 5 3 3 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
186 3 5 3 3 14 MEDIO 2 1 1 1 5 BAJO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
187 3 5 4 3 15 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 5 4 13 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
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188 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
189 4 4 3 4 15 ALTO 3 3 4 3 13 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
190 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 3 5 18 ALTO 3 5 5 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
191 1 3 1 2 7 BAJO 2 4 2 4 12 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 2 4 4 10 ALTO 
192 4 5 5 5 19 ALTO 4 3 3 4 14 MEDIO 5 5 5 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
193 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 5 4 13 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
194 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 1 3 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
195 5 4 4 5 18 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 3 4 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
196 4 4 5 4 17 ALTO 3 3 5 4 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
197 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
198 3 2 2 2 9 BAJO 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 4 2 3 9 MEDIO 
199 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
200 3 3 3 3 12 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
201 3 2 3 3 11 MEDIO 2 4 3 3 12 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 
202 4 4 3 4 15 ALTO 2 3 4 4 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
203 3 4 5 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
204 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 4 19 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 
205 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
206 4 4 2 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
207 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 5 5 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
208 3 4 4 4 15 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
209 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
210 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 
211 4 3 2 4 13 MEDIO 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 3 2 7 MEDIO 
212 4 5 4 5 18 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
213 2 2 2 2 8 BAJO 2 3 3 4 12 MEDIO 1 2 1 4 BAJO 2 2 1 5 BAJO 
214 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
215 3 4 3 3 13 MEDIO 2 3 4 3 12 MEDIO 2 3 2 7 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
216 3 4 3 3 13 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
217 4 4 4 5 17 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
218 4 4 3 4 15 ALTO 4 3 3 3 13 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 2 4 3 9 MEDIO 
219 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
220 4 3 4 4 15 ALTO 4 5 5 4 18 ALTO 4 3 4 11 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
221 3 3 3 5 14 MEDIO 3 4 4 4 15 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 
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222 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
223 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
224 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
225 4 4 4 5 17 ALTO 3 4 5 5 17 ALTO 3 3 4 10 ALTO 2 2 2 6 BAJO 
226 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 4 4 5 13 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
227 4 4 4 4 16 ALTO 4 3 1 2 10 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
228 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
229 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
230 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
231 2 2 3 4 11 MEDIO 3 1 3 2 9 BAJO 2 3 4 9 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 
232 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 3 2 7 MEDIO 
233 3 3 3 3 12 MEDIO 3 2 2 2 9 BAJO 2 2 2 6 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
234 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
235 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 2 8 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
236 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 4 2 12 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
237 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 3 4 4 11 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
238 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 3 11 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
239 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
240 3 4 4 4 15 ALTO 4 5 5 4 18 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 2 9 MEDIO 
241 4 4 3 3 14 MEDIO 4 5 4 4 17 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
242 2 1 1 2 6 BAJO 2 1 2 2 7 BAJO 1 1 1 3 BAJO 1 3 2 6 BAJO 
243 4 5 5 4 18 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
244 3 4 3 4 14 MEDIO 4 3 5 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
245 4 3 3 4 14 MEDIO 5 4 5 4 18 ALTO 4 4 4 12 ALTO 1 4 1 6 BAJO 
246 5 5 3 3 16 ALTO 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 5 11 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
247 4 5 4 3 16 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 5 5 4 14 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
248 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
249 4 4 3 4 15 ALTO 5 3 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 2 2 3 7 MEDIO 
250 4 4 3 4 15 ALTO 3 5 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
251 4 4 4 4 16 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
252 5 4 4 4 17 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
253 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
254 4 5 3 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 4 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
255 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
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256 4 3 3 2 12 MEDIO 2 4 2 2 10 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 4 3 2 9 MEDIO 
257 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 4 3 13 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
258 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
259 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
260 5 5 4 4 18 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
261 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
262 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 4 4 13 ALTO 5 4 5 14 ALTO 
263 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
264 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
265 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
266 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
267 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
268 5 4 4 5 18 ALTO 5 5 5 4 19 ALTO 4 5 5 14 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
269 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
270 5 5 4 5 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
271 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
272 5 4 4 4 17 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 5 5 14 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
273 5 5 5 4 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
274 5 4 5 5 19 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
275 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 4 18 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
276 4 5 3 4 16 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
277 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 11 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
278 3 4 5 3 15 ALTO 4 2 4 4 14 MEDIO 3 3 4 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
279 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
280 4 4 4 4 16 ALTO 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
281 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
282 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4   12 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
283 4 3 3 4 14 MEDIO 3 2 4 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
284 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 2 2 11 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
285 5 4 4 4 17 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 5 5 14 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
286 5 5 5 4 19 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
287 5 4 5 5 19 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 5 5 4 14 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
288 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 4 18 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
289 4 5 3 4 16 ALTO 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
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290 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 11 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
291 3 4 5 3 15 ALTO 4 2 4 4 14 MEDIO 3 3 4 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
292 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
293 4 4 4 4 16 ALTO 5 4 5 5 19 ALTO 5 4 4 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
294 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
295 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4   12 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
296 4 3 3 4 14 MEDIO 3 2 4 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
297 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 2 2 11 MEDIO 4 3 3 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
298 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
299 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 5 18 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
300 4 3 3 4 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
301 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
302 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
303 4 3 3 4 14 MEDIO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
304 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 3 2 12 MEDIO 5 5 4 14 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
305 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
306 5 4 3 3 15 ALTO 4 3 5 4 16 ALTO 3 3 4 10 ALTO 3 4 3 10 ALTO 
307 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
308 3 1 2 2 8 BAJO 2 3 2 2 9 BAJO 1 1 2 4 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
309 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 4 3 4 11 ALTO 
310 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
311 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 14 ALTO 5 3 3 11 ALTO 
312 4 4 3 5 16 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
313 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
314 3 2 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
315 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
316 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
317 3 2 4 4 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 1 2 4 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
318 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
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319 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
320 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
321 4 4 5 5 18 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
322 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
323 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 3 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
324 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
325 4 4 4 4 16 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
326 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
327 3 3 2 3 11 MEDIO 4 2 3 2 11 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
328 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 5 5 13 ALTO 2 4 2 8 MEDIO 
329 3 2 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
330 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
331 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
332 3 2 4 4 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 1 2 4 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
333 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
334 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
335 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
336 4 4 5 5 18 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
337 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
338 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 3 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
339 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
340 4 4 4 4 16 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
341 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
342 3 3 2 3 11 MEDIO 4 2 3 2 11 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
343 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 5 5 13 ALTO 2 4 2 8 MEDIO 
344 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 4 3 4 11 ALTO 
345 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
346 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 5 5 18 ALTO 5 4 5 14 ALTO 5 3 3 11 ALTO 
347 4 4 3 5 16 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
348 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
349 3 2 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
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350 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
351 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
352 3 2 4 4 13 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 1 1 2 4 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
353 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
354 5 4 4 4 17 ALTO 5 4 4 4 17 ALTO 5 5 5 15 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
355 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 5 17 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
356 4 4 5 5 18 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 3 4 3 10 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
357 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
358 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 3 11 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
359 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 14 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
360 4 4 4 4 16 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
361 3 4 4 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 3 4 11 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
362 3 3 2 3 11 MEDIO 4 2 3 2 11 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
363 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 3 5 5 13 ALTO 2 4 2 8 MEDIO 
364 3 4 4 4 15 ALTO 5 3 5 5 18 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
365 3 3 3 4 13 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
366 5 5 5 5 20 ALTO 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 4 12 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
367 3 3 3 3 12 MEDIO 3 4 4 3 14 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
368 3 2 2 3 10 MEDIO 2 3 3 2 10 MEDIO 2 2 2 6 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
369 4 5 4 4 17 ALTO 5 3 5 4 17 ALTO 5 4 4 13 ALTO 3 4 5 12 ALTO 
370 4 3 3 3 13 MEDIO 5 4 4 3 16 ALTO 4 4 5 13 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
371 5 4 4 2 15 ALTO 4 4 5 4 17 ALTO 3 3 4 10 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
372 4 3 4 4 15 ALTO 4 5 5 5 19 ALTO 4 4 4 12 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
373 4 3 4 4 15 ALTO 4 3 4 3 14 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 4 4 3 11 ALTO 
374 3 2 2 3 10 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 1 2 2 5 BAJO 1 2 1 4 BAJO 
375 5 5 4 4 18 ALTO 4 5 3 3 15 ALTO 4 5 5 14 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
376 3 5 3 3 14 MEDIO 2 1 1 1 5 BAJO 4 3 3 10 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
377 3 5 4 3 15 ALTO 3 4 4 4 15 ALTO 4 5 4 13 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
378 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 5 15 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
379 4 4 3 4 15 ALTO 3 3 4 3 13 MEDIO 4 4 4 12 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
380 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 3 5 18 ALTO 3 5 5 13 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
381 1 3 1 2 7 BAJO 2 4 2 4 12 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 2 4 4 10 ALTO 
382 4 5 5 5 19 ALTO 4 3 3 4 14 MEDIO 5 5 5 15 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
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383 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 5 4 17 ALTO 4 5 4 13 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 






Fidelización del cliente  
Diferenciación Personalización  Satisfacción Fidelidad Habitualidad 
P15 P16 P17 P18 TOTAL NIVEL P19 TOTAL NIVEL P20 P21 TOTAL NIVEL P22 TOTAL NIVEL P23 P24 P25 TOTAL NIVEL 
1 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 5 5 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
2 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 2 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 4 6 BAJO 
3 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
4 3 4 3 2 12 MEDIO 1 1 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
5 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
6 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 2 1 3 6 BAJO 
7 5 5 5 3 18 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 1 1 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
8 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
9 3 4 2 4 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
10 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
11 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 4 9 MEDIO 
12 3 3 2 3 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
13 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
14 4 5 5 3 17 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
15 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
16 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
17 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
18 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
19 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
20 2 2 3 1 8 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
21 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
22 5 4 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
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23 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
24 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
25 3 1 2 1 7 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
26 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
27 4 4 3 3 14 MEDIO 2 2 BAJO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
28 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
29 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
30 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
31 3 3 1 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
32 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
33 3 5 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
34 4 4 4 1 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
35 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
36 2 2 3 2 9 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 3 2 7 MEDIO 
37 5 3 2 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 4 8 MEDIO 
38 4 5 5 3 17 ALTO 5 5 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 4 9 MEDIO 
39 3 3 3 4 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
40 4 3 4 2 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 5 7 MEDIO 
41 3 3 2 4 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
42 2 2 3 3 10 MEDIO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
43 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 ALTO 5 5 10 ALTO 4 4 ALTO 2 5 4 11 ALTO 
44 4 4 2 1 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
45 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
46 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 2 5 3 10 ALTO 
47 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
48 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 4 4 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
49 2 3 2 3 10 MEDIO 2 2 BAJO 4 2 6 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
50 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 2 6 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 2 10 ALTO 
51 3 4 5 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
52 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
53 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
54 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
55 4 5 3 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
56 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 3 1 4 BAJO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
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57 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
58 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
59 2 2 2 2 8 BAJO 3 3 MEDIO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
60 2 3 3 1 9 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
61 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
62 5 5 5 3 18 ALTO 4 4 ALTO 4 5 9 ALTO 5 5 ALTO 3 3 5 11 ALTO 
63 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
64 4 3 1 1 9 BAJO 1 1 BAJO 3 2 5 MEDIO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
65 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
66 5 5 1 4 15 ALTO 4 4 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 3 1 5 9 MEDIO 
67 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 3 8 MEDIO 
68 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
69 3 4 3 3 13 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
70 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 4 7 MEDIO 
71 3 2 2 3 10 MEDIO 1 1 BAJO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 1 3 BAJO 
72 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
73 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
74 3 3 2 1 9 BAJO 1 1 BAJO 3 3 6 MEDIO 1 1 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
75 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 5 4 9 ALTO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
76 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
77 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
78 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 3 2 4 9 MEDIO 
79 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
80 3 4 4 4 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
81 4 3 2 3 12 MEDIO 1 1 BAJO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
82 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
83 3 3 3 3 12 MEDIO 1 1 BAJO 3 2 5 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 4 7 MEDIO 
84 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
85 4 5 4 3 16 ALTO 2 2 BAJO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
86 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
87 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
88 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
89 3 4 3 3 13 MEDIO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
90 3 2 1 1 7 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
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91 2 2 3 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 1 3 BAJO 
92 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 2 8 MEDIO 
93 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 4 4 9 MEDIO 
94 3 3 2 2 10 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 3 3 MEDIO 1 1 3 5 BAJO 
95 3 3 3 4 13 MEDIO 1 1 BAJO 1 3 4 BAJO 1 1 BAJO 1 2 1 4 BAJO 
96 4 3 2 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
97 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
98 2 2 4 3 11 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 4 11 ALTO 
99 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 4 5 3 12 ALTO 
100 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
101 4 5 4 3 16 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 3 3 MEDIO 2 4 3 9 MEDIO 
102 3 4 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 1 1 BAJO 3 3 5 11 ALTO 
103 4 4 3 2 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 2 1 2 5 BAJO 
104 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
105 4 3 3 2 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 4 7 MEDIO 
106 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 5 3 12 ALTO 
107 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 4 6 BAJO 
108 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 4 2 4 10 ALTO 
109 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 4 6 BAJO 
110 4 5 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
111 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
112 4 4 3 2 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
113 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 4 9 MEDIO 
114 2 3 2 2 9 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 3 3 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 
115 3 4 2 2 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
116 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
117 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 5 3 12 ALTO 
118 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
119 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
120 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
121 3 4 4 4 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 2 4 5 11 ALTO 
122 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
123 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
124 4 4 5 5 18 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
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125 4 4 5 5 18 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
126 5 4 5 5 19 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
127 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
128 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
129 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
130 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
131 5 4 5 4 18 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
132 4 5 5 4 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 4 5 5 14 ALTO 
133 5 4 5 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
134 4 4 5 5 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
135 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
136 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 4 2 2 8 MEDIO 
137 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
138 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 1 4 4 9 MEDIO 
139 4 4 2 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
140 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
141 3 2 1 2 8 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
142 3 3 3 1 10 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
143 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 5 5 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
144 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 2 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 4 6 BAJO 
145 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
146 3 4 3 2 12 MEDIO 1 1 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
147 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
148 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 2 1 3 6 BAJO 
149 5 5 5 3 18 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 1 1 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
150 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
151 3 4 2 4 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
152 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
153 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 4 9 MEDIO 
154 3 3 2 3 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
155 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
156 4 5 5 3 17 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
157 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
158 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
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159 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
160 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
161 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
162 2 2 3 1 8 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
163 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
164 5 4 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
165 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
166 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
167 3 1 2 1 7 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
168 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
169 4 4 3 3 14 MEDIO 2 2 BAJO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
170 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
171 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
172 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
173 3 3 1 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
174 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
175 3 5 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
176 4 4 4 1 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
177 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
178 2 2 3 2 9 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 3 2 7 MEDIO 
179 5 3 2 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 4 8 MEDIO 
180 4 5 5 3 17 ALTO 5 5 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 4 9 MEDIO 
181 3 3 3 4 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
182 4 3 4 2 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 5 7 MEDIO 
183 3 3 2 4 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
184 2 2 3 3 10 MEDIO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
185 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 ALTO 5 5 10 ALTO 4 4 ALTO 2 5 4 11 ALTO 
186 4 4 2 1 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
187 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
188 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 2 5 3 10 ALTO 
189 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
190 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 4 4 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
191 2 3 2 3 10 MEDIO 2 2 BAJO 4 2 6 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
192 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 2 6 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 2 10 ALTO 
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193 3 4 5 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
194 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
195 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
196 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
197 4 5 3 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
198 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 3 1 4 BAJO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
199 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
200 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
201 2 2 2 2 8 BAJO 3 3 MEDIO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
202 2 3 3 1 9 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
203 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
204 5 5 5 3 18 ALTO 4 4 ALTO 4 5 9 ALTO 5 5 ALTO 3 3 5 11 ALTO 
205 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
206 4 3 1 1 9 BAJO 1 1 BAJO 3 2 5 MEDIO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
207 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
208 5 5 1 4 15 ALTO 4 4 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 3 1 5 9 MEDIO 
209 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 3 8 MEDIO 
210 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
211 3 4 3 3 13 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
212 4 3 3 3 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 4 7 MEDIO 
213 3 2 2 3 10 MEDIO 1 1 BAJO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 1 3 BAJO 
214 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
215 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
216 3 3 2 1 9 BAJO 1 1 BAJO 3 3 6 MEDIO 1 1 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
217 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 5 4 9 ALTO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
218 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
219 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
220 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 3 2 4 9 MEDIO 
221 3 3 3 2 11 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
222 3 4 4 4 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
223 4 3 2 3 12 MEDIO 1 1 BAJO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
224 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
225 3 3 3 3 12 MEDIO 1 1 BAJO 3 2 5 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 4 7 MEDIO 
226 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
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227 4 5 4 3 16 ALTO 2 2 BAJO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
228 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
229 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
230 4 3 4 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
231 3 4 3 3 13 MEDIO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
232 3 2 1 1 7 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
233 2 2 3 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 1 3 BAJO 
234 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 2 8 MEDIO 
235 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 4 4 9 MEDIO 
236 3 3 2 2 10 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 3 3 MEDIO 1 1 3 5 BAJO 
237 3 3 3 4 13 MEDIO 1 1 BAJO 1 3 4 BAJO 1 1 BAJO 1 2 1 4 BAJO 
238 4 3 2 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
239 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
240 2 2 4 3 11 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 4 11 ALTO 
241 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 4 5 3 12 ALTO 
242 1 1 1 1 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 1 3 BAJO 
243 4 5 4 3 16 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 3 3 MEDIO 2 4 3 9 MEDIO 
244 3 4 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 1 1 BAJO 3 3 5 11 ALTO 
245 4 4 3 2 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 2 1 2 5 BAJO 
246 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
247 4 3 3 2 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 4 7 MEDIO 
248 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 5 3 12 ALTO 
249 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 4 6 BAJO 
250 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 4 2 4 10 ALTO 
251 4 4 3 4 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 4 6 BAJO 
252 4 5 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 3 8 MEDIO 
253 4 4 3 3 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
254 4 4 3 2 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
255 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 4 9 MEDIO 
256 2 3 2 2 9 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 3 3 MEDIO 3 2 2 7 MEDIO 
257 3 4 2 2 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
258 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
259 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 5 3 12 ALTO 
260 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
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261 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
262 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
263 3 4 4 4 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 2 4 5 11 ALTO 
264 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
265 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
266 4 4 5 5 18 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
267 4 4 5 5 18 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
268 5 4 5 5 19 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
269 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
270 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
271 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 4 5 4 13 ALTO 
272 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
273 5 4 5 4 18 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
274 4 5 5 4 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 4 5 5 14 ALTO 
275 5 4 5 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
276 4 4 5 5 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
277 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
278 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 4 2 2 8 MEDIO 
279 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
280 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 1 4 4 9 MEDIO 
281 4 4 2 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
282 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
283 3 2 1 2 8 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
284 3 3 3 1 10 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
285 4 4 4 5 17 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 5 4 4 13 ALTO 
286 5 4 5 4 18 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 4 4 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
287 4 5 5 4 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 4 5 5 14 ALTO 
288 5 4 5 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 4 9 ALTO 5 5 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
289 4 4 5 5 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 5 5 ALTO 5 5 4 14 ALTO 
290 4 4 3 3 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 4 4 10 ALTO 
291 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 3 3 MEDIO 4 2 2 8 MEDIO 
292 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
293 4 4 4 4 16 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 1 4 4 9 MEDIO 
294 4 4 2 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
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295 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
296 3 2 1 2 8 BAJO 1 1 BAJO 2 2 4 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
297 3 3 3 1 10 MEDIO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 1 1 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
298 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 5 5 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
299 4 4 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 4 2 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 4 6 BAJO 
300 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
301 3 4 3 2 12 MEDIO 1 1 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 1 2 4 BAJO 
302 3 3 4 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
303 4 3 3 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 2 1 3 6 BAJO 
304 5 5 5 3 18 ALTO 4 4 ALTO 5 4 9 ALTO 1 1 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
305 5 5 4 4 18 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
306 3 4 2 4 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
307 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
308 2 2 2 2 8 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 4 9 MEDIO 
309 3 3 2 3 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
310 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
311 4 5 5 3 17 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
312 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
313 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
314 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
315 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
316 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
317 2 2 3 1 8 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
318 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
319 5 4 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
320 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
321 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
322 3 1 2 1 7 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
323 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
324 4 4 3 3 14 MEDIO 2 2 BAJO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
325 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
326 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
327 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
328 3 3 1 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
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329 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
330 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
331 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
332 2 2 3 1 8 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
333 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
334 5 4 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
335 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
336 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
337 3 1 2 1 7 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
338 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
339 4 4 3 3 14 MEDIO 2 2 BAJO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
340 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
341 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
342 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
343 3 3 1 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
344 3 3 2 3 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 3 7 MEDIO 
345 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
346 4 5 5 3 17 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 4 9 MEDIO 
347 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 4 10 ALTO 
348 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 4 4 ALTO 3 3 3 9 MEDIO 
349 3 3 3 3 12 MEDIO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 2 2 6 BAJO 
350 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 1 2 3 6 BAJO 
351 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 3 10 ALTO 
352 2 2 3 1 8 BAJO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 1 3 5 BAJO 
353 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
354 5 4 3 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 3 4 4 11 ALTO 
355 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 5 13 ALTO 
356 4 4 4 3 15 ALTO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 4 8 MEDIO 
357 3 1 2 1 7 BAJO 2 2 BAJO 2 3 5 MEDIO 2 2 BAJO 2 3 3 8 MEDIO 
358 3 4 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 4 11 ALTO 
359 4 4 3 3 14 MEDIO 2 2 BAJO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
360 4 4 4 4 16 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 3 8 MEDIO 
361 3 3 2 3 11 MEDIO 2 2 BAJO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
362 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 4 3 10 ALTO 
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363 3 3 1 2 9 BAJO 2 2 BAJO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
364 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 3 11 ALTO 
365 3 5 4 3 15 ALTO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 2 3 6 BAJO 
366 4 4 4 1 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
367 3 3 4 4 14 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 3 9 MEDIO 
368 2 2 3 2 9 BAJO 2 2 BAJO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 2 3 2 7 MEDIO 
369 5 3 2 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 4 8 MEDIO 
370 4 5 5 3 17 ALTO 5 5 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 2 3 4 9 MEDIO 
371 3 3 3 4 13 MEDIO 3 3 MEDIO 3 3 6 MEDIO 2 2 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
372 4 3 4 2 13 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 3 3 MEDIO 1 1 5 7 MEDIO 
373 3 3 2 4 12 MEDIO 3 3 MEDIO 3 2 5 MEDIO 2 2 BAJO 1 4 3 8 MEDIO 
374 2 2 3 3 10 MEDIO 1 1 BAJO 1 1 2 BAJO 1 1 BAJO 1 3 3 7 MEDIO 
375 4 5 4 4 17 ALTO 4 4 ALTO 5 5 10 ALTO 4 4 ALTO 2 5 4 11 ALTO 
376 4 4 2 1 11 MEDIO 3 3 MEDIO 2 2 4 BAJO 2 2 BAJO 1 2 2 5 BAJO 
377 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 4 8 MEDIO 4 4 ALTO 4 4 4 12 ALTO 
378 5 5 5 5 20 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 5 5 ALTO 2 5 3 10 ALTO 
379 4 3 3 3 13 MEDIO 3 3 MEDIO 4 3 7 MEDIO 3 3 MEDIO 1 3 3 7 MEDIO 
380 5 5 4 5 19 ALTO 5 5 ALTO 5 5 10 ALTO 4 4 ALTO 5 5 5 15 ALTO 
381 2 3 2 3 10 MEDIO 2 2 BAJO 4 2 6 MEDIO 4 4 ALTO 2 3 2 7 MEDIO 
382 3 4 3 4 14 MEDIO 4 4 ALTO 4 2 6 MEDIO 3 3 MEDIO 4 4 2 10 ALTO 
383 3 4 5 4 16 ALTO 4 4 ALTO 4 3 7 MEDIO 4 4 ALTO 4 3 4 11 ALTO 
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